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2000 年举行的联 合国 千 年
峰会上，世界各国领导人通过了
《联合国千年宣言》，决心在 2015





今年是千 年 发 展 目 标 的 中 期 审
评年，9 月 25 日联合国千年发展




审议各国“千 年发展目 标”的 进
展情况，评估差距，同 时 敦 促 发
达国家加大力度，以确保其能按
期兑现相关承诺。
本 次 会 议 的 召 开 引 起 了 世
人的广泛关注， 人们亟待了解：
“千年发展目标“的内容是什么？
发达国 家 总 体 对 千 年 发 展 目 标
有 何承诺，到 目前为止，其 承 诺
履行情况如何？ 各国的履行情况





但 人 类 贫 困 特 别 是 长 期 贫
困以及由此产生的饥饿与文盲、
流行性疾病、环境退化、对 妇 女
的歧视 等 构 成 了 人 类 发 展 的 全
球性挑战。 改善所有人的生活，




如妇女、儿童、病人等 弱 势 人 群
等，就成为世界各国在保持自身
经济 社会 发 展 过 程 中 需 要 承 担
的国际义务。
人 类 发 展 所 面 临 的 全 球 性
挑战需 要 通 过 全 球 行 动 和 国 际
合作来实现。 2000 年 9 月，在联
合国千年首脑会议上，189 个国
家 共 同 签 署 了 《联 合 国 千 年 宣
言》，“联合 国千年 发 展 目 标”由
此产生, 并成为面向 190 多个国
家 和 地 区 的 活 动 框 架 和 全 球 议
程的核心。 它以 2015 年为最后
期限，包括 8 个 方 面 的 内 容（见
表 1），前 7 个目标是发展中国家
应承 担 的 自 身 经 济 社 会 发 展 的
主要责任；第 8 个目标是发达国




为 了 在 规 定 的 时 限 内 达 成
千年发展目标，发达国家先后多
次 在 国 际 性 会 议 上 做 出 了 具 体
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标。具体承诺包括：到 2010 年，每
年 ODA 总 额 达 到 国 民 总 收 入






补 贴； 兑 现 按 照 重 债 穷 国 倡 议








目前， 全世界 ODA 总额的
90% 由 经 济 合 作 发 展 组 织
（OECD）发展援助委员会（DAC）
国家提供。 为了实现千年发展目
标，DAC 国家曾做 出 以 下 承 诺：




1.到 2010 年，每 年 ODA 总











将 ODA 总 额 占 国 民 总 收 入 的
0.7%的目标，并呼吁相关国家和
机构提高援助实效。在 2005 年格
伦 伊 格 尔 斯（Gleneagles）首 脑 会
议 上，G-8 领 导 人 同 意 把 每 年 的
ODA 拨款额由 2004 年的 800 亿
美元增加到 2010 年 1300 亿美元
以上(以 2004 年的价格和汇率计
算 )。 2007 年 海 利 根 达 姆 （Heil-
gendamm）和 2008 年北海道 G-8
首脑会议都重申了这一承诺。 世
界最大的 ODA 提供者——欧盟
15 国（2004 年前加入的）的 ODA
在全世界占比为 60%左右。 欧盟
15 国设定共同 的 ODA 目 标，即
到 2010 年使援助额达到 GNI 的
0.56%， 到 2015 年 达 到 GNI 的
0.7%。 欧盟 12 个新成员国的具
体目标是，到 2010 年 ODA 总额
达到 GNI 的 0.17%， 到 2015 年
达到 0.33%。
但是，随着全球经济的放缓，
履行 2010 年承诺已经成为一 项
更为严峻的挑战。 2005 年全世界
ODA 总额 1071 亿美元，2006 年
降为 1066 亿美元。 到 2007 年进
一步降为 1037 亿美元，占发达国
家 GNI 之和的 0.28%。 在校准价
格 并 调 整 汇 率 之 后 ，2007 年 的
ODA 实际价值比 2006 年减少了
8.4%。 图 1 显示，若要达到 2010
年的预定目标， 总体 ODA 的增
长率需加倍。 即便是欧盟 15 国，
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15 国 ODA 的 GNI 占 比 仅 为
0.40%。
2．加倍援助非洲
2002 年，G-8 领导人 在 加 拿
大卡纳 纳斯基斯（Kananaskis）召
开 的 峰 会 上 宣 布 了 非 洲 行 动 计
划。 该计划建议， 把一半或超过
一 半 的 新 的 发 展 援 助 投 入 到 非
洲。 2004 年，ODA 总额 800 亿美
元中有 250 亿美元投向了非洲地
区。 在 2005 年格伦伊格尔斯 G-8
峰 会 上，G-8 和 其 他 捐 助 国 作 出
了“新的非洲承诺”，要在 2010 年
之前将分配给非洲的官方发展援
助每年增加 250 亿美元， 使流入
非洲的援助比 2004 年增加一倍
以上（达到 500 亿美元以上）。 在





不变价格计算，从 2004 年的 250
亿 美 元 至 迟 于 2010 年 增 加 到
500 亿美元） 的承诺，2008 年 至
2010 年 对 非 洲 官 方 发 展 援 助 每
年需要增加 73 亿美元（按现行价
格）。 但迄今仅有大约 40 亿美元








收入 0.15%到 0.2%的目标。 但是
直到 2006 年，仅有比利时、丹麦、
爱尔兰、卢森堡、荷兰、挪威、瑞典
和 英 国 8 个 DAC 国 家 履 行 了
《布鲁塞尔行动纲领》此方面的承
诺。 2006 年所有 DAC 国家对最
不发达国家的援助总和仅为 294
亿 美 元 (占 GNI 的 0.09% )，若

















在 2008 年之前向最不发达国 家
所有产品提供免关税、 免配额的
市 场 准 入； 发 达 国 家 承 诺 将 在




















图 1 全球 ODA 目标及差距
资料来源：OECD，http://www.oecd.org/dataoecd/27/55/40381862.pdf
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增加。如果不计军火和石油，最不
发 达 国 家 仅 有 79%的 出 口 商 品
免关税进入发达国家市场。此外，





人 意 。 从 1990 年 到 2006 年 ，
OECD 国家中扭曲贸易的农业补
贴 额 仅 有 少 量 下 降 。 1990 年 ，
OECD 国 家 的 农 业 补 贴 额 为
4360 亿 美 元，2003 年 为 3870 亿



























金 组 织（IMF）和 世 界 银 行（WB）
于 1996 年提出并实施。它是针对



























总额为 482 亿美元(2006 年底净
现值)的债务减免。 而多边债务减
免倡议已承诺为全部重债穷国额
图 2 DAC 国家贸易援助发展趋势（模拟）
资料来源：世界贸易组织 http://tcbdb.wto.org/publish/OECD%20Global%20monitoring.pdf
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外减免 268 亿美元的债务， 其中
已经为 23 个达到完成点的国家









































从表 3 可看出，DAC 各国履
行 ODA 承诺的进程悬殊。 目前，
已达到或者超过联合国设定的占
国民总收入 0.7%这 一 具 体 目 标
的国家只有丹麦、卢森堡、荷兰、
挪 威 和 瑞 典。 2007 年， 美 国 的
ODA/GNI 的比例为 0.16%，日本
的这一比例也仅为 0.17%。
若要达到 2010 年 的预 计 援
助水平， 大多数 DAC 成员国需
要增加其 2008 至 2010 年的官方
发展援助预算， 在未来三年内将
目前的增长率提高一倍多。 从数
额上来看，2008 至 2010 年间，O-
DA 净流入额需要每年平均增长
近 180 亿美元(以 2008 年 7 月的
汇率计算)。 OECD 最近对 DAC
成员国的 ODA 支出意向进行了
调 查， 结 果 显 示， 它 们 承 诺 在
2010 年前提供 500 亿美元的 O-
DA 追加额， 到目前仅有 210 亿
美元已经支付或者已经列入规划






表 3 DAC 国家 ODA 净值及差距 单位：百万美元、%
注：2007 年、2010 年的总量（或需增量）均已换算为 2006 年价格；“2010 年目标及
差距”的“GNI 占比（%）”是指 OECD 秘书处根据各国在公开场合声明要达到的目
标确定的比率， 其中， 新西兰承诺的目标为：2007-2008 年达到 0.30%，2009-2010
年达到 0.32%，2010-2011 年达到 0.35%， 此处把 2010 年的目标确定为 0.33%；美
国 没 有 相 关 趋 势 数 据 ， 表 中 数 据 来 自 于 OECD 秘 书 处 估 计 ； 本 表 所 使 用 的
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在 DAC 各 国 的 双 边 ODA
中， 流向非洲和最不发达国家的
比例大小不一 （图 3）。 2007 年
DAC 总 的 ODA 净 值 为 1036.55
亿 美 元 ， 其 中 双 边 ODA 为
716.67 亿美元， 占 ODA 总净值
接近 70%。 在 “对非援助 / 双边
ODA”方 面，高 于 40%的 有 比 利
时、丹麦、法国、爱尔兰、卢森堡、
葡萄牙、英国。 不足 20%的有澳
大 利 亚、希 腊、新 西 兰、西 班 牙。
就“对 LDCs 援助 / 双边 ODA”来








2002 年至 2005 年间的平均值如
图 4。 全球 平 均 水 平 为 34%，其
中， 多边组织的贸易援助比例较
高， 而大部分 DAC 国家远远低
于这一水平。
（三）债务减免
在双边 ODA 总额中， 双边
债 务 减 免 占 比 最 高 的 是 奥 地 利









































图 5 部分 DAC 国家双边债务减免额占双边 ODA 之比
Development and Aids
单位：%
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